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 Telah dilakukan penelitian dengan judul Pengaruh Minyak Sereh dan Minyak 
Selasih Terhadap Jumlah Lalat Buah Bactrocera dorsalis Hand yang Tertangkap 
pada Tanaman Tomat. Tujuan penelitian untuk mengetaui jumlah lalat buah yang 
tertangkap menggunakan senyawa pemikat minyak sereh dan minyak selasih di pagi, 
siang, sore hari pada tanaman tomat. Metode yang digunakan adalah pemasangan 
perangkap di area tanaman tomat dengan perbandingan kontrol sereh 100%; minyak 
sereh 75% dan minyak selasih 25%; minyak sereh 50% dan minyak selasih 50%; 
minyak sereh 25% dan minyak selasih 75%; kontrol selasih 100%. Rancangan 
percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok, yang dilanjutkan dengan uji 
DMRT tingkat kepercayaan 95%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah lalat 
buah yang tertangkap paling banyak terdapat pada perlakuan (B) sebanyak 337 ekor, 
dan jumlah lalat yang tertangkap paling sedikit terdapat pada perlakuan (A) sebanyak 
80 ekor . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
